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摘 要 
近年来，随着惩罚性赔偿条款的出现，消费者维权意识不断提高，知假买假
行为也孕育而生。应该说，“打假”行为对增强消费者维权意识、打击假冒伪劣
商品和引导商家规范经营有一定的积极作用。但是民间“职业索赔者”的“打假”
行为缺少规范引导和完善的法律法规约束，以及其为了索赔的便利性和快速性，
多数只应用于标识标签、宣传用语等初级水平的“打假”。当前，以牟利为目的
的“打假”索赔行为愈演愈烈，不管商家经营行为合不合法、索赔行为合不合理，
先告了再说。这种行为不仅占用大量的行政资源和司法资源，让基层执法人员疲
于应对大量的“职业索赔者”，更延滞了执法人员主动出击的步伐，还可能存在
违背市场诚信原则、扰乱市场经济秩序的多重风险。2017年 5月 19日，最高人
民法院的《有关引导规范职业打假的建议》答复函，就重新审视职业索赔等行为
提出已正式进入了立法视野。但在具体法律法规出台之前，理论界与实务界对待
知假买假行为仍存在较大的争议。笔者借此文通过分析知假买假行为的滥觞与变
化，知假买假的成因与法律限度，提出对治理建议，希望对促进知假买假索赔群
体的良性引导有所裨益。 
本文首先围绕对知假买假行为的定义和知假买假群体身份的研究展开，了解
知假买假行为的兴起、变化和发展，本文认为，将眼光放远，知假买假的行为并
不能真正解决我国假冒伪劣产品泛滥的问题。本文结合经济法、行政法和民商法
等，分析知假买假行为的法理限度，指出知假买假行为在法律层面、道德层面、
公序良俗层面的影响，最后提出对知假买假行为的合理健康引导的建议，将知假
买假行为的发展变化与法制进程对照，区别对待知假买假行为：在假冒伪劣商品
泛滥的时候，鼓励、支持知假买假行为，某种程度上帮助净化消费市场；当假冒
伪劣商品较不盛行时，遏制知假买假行为，避免对经营者带来过于严苛的处罚。 
 
关键词：知假买假；消费者权益；惩罚性赔偿 
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Abstract 
In recent years, with the introduction of punitive damage articles, people’s 
awareness for consumer right protection has been raised. However, with it has also 
emerged such phenomenon as buying fake products on purpose. It should be said that 
anti-counterfeiting activities have certain positive effects, both in terms of consumer’s 
awareness raising and cracking down on fake goods. However, there still lack 
regulation and guidance, as well as well-developed legal restraints for the “anti-fake” 
activities conducted by “professional counterfeit hunters”. For the compensation to be 
convenient and speedy, most “anti-fake” activities only target such minor problems as 
product labeling and advertising errors. At present, the profit-making anti-fake 
activities have grown more serious. People would file lawsuits regardless of the 
legality of the business operations and regardless of whether the compensation is 
reasonable or not. At present, the profit-making anti-fake activities have grown more 
serious. People would file lawsuits regardless of the legality of the business operations 
and regardless of whether the compensation is reasonable or not. This kind of 
behavior not only takes up great administrative and judicial resource, it also hinders 
the steps taken by the law enforcement to take initiatives, as they spend too much 
energy coping with the professional counterfeit hunters. There could also be multiple 
risks involved, from violating the market integrity principle to disturbing the order of 
the market economy. On May 19
th
, 2017, the official reply “Advice on Directing and 
Regulating Professional Anti-counterfeit Activities” issued by the Supreme People’s 
Court reexamined the professional anti-fake acts, officially introducing the issue into 
the legislative view. However, before the enactment of any laws and regulations, great 
controversy still remains between the theoretical and practical camps on knowingly 
buying fake. This paper intends to provide suggestions on managing buying fake on 
purpose, through analyzing the source and change, the cause and legal restraints of the 
issue, in an effort to provide positive guidance for the purposely fake-buying group. 
The paper first focuses on the definition of purposely buying fake and the 
identity research on the purposely fake-buying population, in order to understand the 
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rise, change and development of the behavior. The paper argues that from a long-term 
perspective, knowingly buying fake could not radically address the problem of the 
prevalent counterfeit products. Combining the Economic Law, the Administrative 
Law and the Civil and Commercial law, the paper analyzes the legal restraints of 
buying fake on purpose and indicates the influence of knowingly fake-buying on the 
level of law, morality, public order and good customs. In the end, the paper offers 
suggestions on how to positively guide the act of knowingly buying fake. By 
comparing and contrasting the development of the act with that of the legal system, 
the paper argues that different cases of the act should be treated differently: the act 
should be encouraged while the counterfeit products prevail to help regulate the 
market; it should be curbed when counterfeiting is controlled to avoid excessive 
compensation on the part of the operators. 
 
Key Words: buying fake products on purpose; consumer right; punitive damage 
articles 
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一、绪论 
1 
一、绪论 
（一）研究背景 
1994年我国正式颁布实施《中华人民共和国消费者权益保护法》（下文简称
《消保法》），“经营者提供商品或者服务有欺诈行为的退一赔一的”的规定，使
得职业索赔者进入公众视野。2014年《中华人民共和国消费者权益保护法》（下
文简称新《消保法》）和 2015年《中华人民共和国食品安全法》（下文简称新《食
安法》）的颁布实施，“经营者提供商品或者服务有欺诈行为退一赔三”的惩罚
性赔偿条款和“生产不符合食品安全法标准的食品或者经营明知是不符合食品
安全标准的食品”一千元“保底”惩罚性赔偿和可选择主张价款十倍或者损失
三倍的赔偿金的规定，给“知假买假”的职业索赔者这一特殊职业带来了“获利”
的可能性，更是让大批职业索赔者涌现，而基层行政管理部门处理职业索赔者申
诉举报的案件也越来越多。  
    对于职业索赔者的身份认定，有人认为他们在充分维护消费者的权益，是净
化市场、体现消费者权益的实践者；也有人认为他们是为牟取经济利益，与“克
假”无关，是法律条文的“卖弄者”。而对于肩负市场监管职责的行政管理机关
来说，他们是恶意索赔者，还是监管的好帮手？十多年来争议不断。然而，如按
照《消保法》“退一赔一”的规定来说，也仅限于消费者维护自身权益的赔偿。
排除职业索赔者为求社会知名度为目的不断炒作自己来看，目前的惩罚性赔偿给
了职业索赔者获利的空间，在利用惩罚性赔偿条款来牟取利益的过程中，就有可
能无谓的浪费行政资源，影响行政管理机关的执法效率。 
    由于职业索赔者的出现，执法人员在行政执法与消费者纠纷处理产生角色混
淆，基层执法人员陷入处理数量庞大的琐碎的消费纠纷事务之中；执法力量的作
用难于发挥，甚至逐步被边缘化，严重影响了在特种设备、食品安全、知识产权
保护等重要领域监管执法。同时，按照目前的相关规定，投诉举报立案门槛太低，
无论举报信息是否真实，举报线索是否有价值，凡举报必查，导致大量的执法力
量，都在忙于查处轻微的、琐碎的、几乎没有社会危害性的违法行为，行政成本
高昂，社会效益低下，行政资源浪费严重。  
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    以合肥知名打假人蒋飞亮为例，去年在合肥起诉的打假案例约 80 起，“买
货花了几十万，最后收益不到一百万”。合肥职业打假人群体的“幕僚”齐斐(化
名）作为职业律师，专门研究审判流程。他说，开庭前会搜索主审法官对打假案
例的审判倾向，若是遇到不支持的法官，则作罢。从合肥庐阳法院查看资料显示，
2016 年该院立案的“打假起诉”案件近 200 件，其中九成来自职业打假人，因
原告缺席被认定为撤诉的比例特别高的最大原因是打假人手上案子多，他们会选
择“利润”空间大、胜诉把握高的参加开庭，此外就是“私下调解”。 庐阳法
院的法官介绍，前些年，职业打假人还会关注过期食品、服装面料等等领域，如
今就只关注“标签标识”、广告用语这些问题，打假成本小，胜诉的比例高。“如
果说以前还有些积极意义的话，现在基本就没有了。”该法官认为，“牟利性”
目的明显，占用司法资源。 
据不完全统计，石狮市市场监督管理局 2017 年 1-9 月共受理投诉举报件  
3089件，其中涉及广告宣传用语问题的有 855件，产品标签标识问题的 532件，
在这些投诉举报中，几乎都要求经营户予以惩罚性赔偿。 
从监管部门的根本职责看，我们认为并非要刻意倾向于消费者或者经营者某
一方，而是应通过公正监管、维护当事人合法权益，营造公平有序的市场环境，
促进经营主体主动地诚信参与到市场经营活动中来。 
那么，如何看待职业索赔者群体？行政管理部门应该如何处理职业索赔者投
诉举报的案件？是否需要建立打假线人制度？更重要的是，如何规制知假买假的
职业索赔行为，使其能够促进市场健康有序的发展。这些问题值得深思。 
（二）相关概念的界定 
1.知假买假①的定义 
    目前，学界和法律界对知假买假没有明确的定义或概念。有学者认为，知假
买假指的是购买人明知卖家所售商品或服务是不合格、不好的（以下统称为假货）
依然去购买。本文探究的知假买假指的是以牟利索赔为消费目的的知假买假行
为。 
                                                        
①
 本文论述的知假买假不包括购买者为生活、精神等方面的需要购买廉价的假货，常见的如购买地摊货、
盗版光碟等；为追求名牌而购买，明明知道非纯正丝绸，但看好它的廉价美观而购买等等，这种图便宜式
的知假买假行为。 
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    笔者试着将本文中所要讨论的知假买假定义为以牟利索赔为目的购买假冒
伪劣商品，并且以经营者涉嫌欺诈，向经营者要求赔偿的故意行为。这与普通消
费者最显著的区别就是普通消费者是以满足正常生活需求的购买行为，而知假买
假者消费动机是牟利而不是为了使用。文中所指向的假冒伪劣商品指的是商品实
际情况跟经营者提供的信息不相符，既包括假冒伪劣的商品，也包括与经营者宣
传、标签等标识标明的内容不相符的商品。为本文方便叙述研究，就以知假买假
这个来指代以牟利为目的的知假买假行为，将王海式牟取利益者称为职业索赔
者。 
从职业索赔者提交的申诉举报材料来看，一般是通过邮寄投诉书（举报信）
加上购货凭证、产品网络截图等纸质资料来投诉举报，鲜有现场举报投诉的。从
投诉举报的内容来看，引用具体法律条款，诉求明确，即要求赔偿和举报奖励。
从模式上来看，大多职业索赔者均为外省人士，部分索赔人非第一次投诉举报，
投诉举报形式雷同。从程序上来看，职业索赔者对对新《消保法》、《工商行政管
理机关受理消费者申诉暂行办法》等法律法规和维权的程序非常熟悉。他们通常
在淘宝、京东等购物网站搜索关键词，如“最好”、“最舒适”等绝对化用语、
网店店铺标签标示等内容，或者在各大超市、商场搜寻相关讯息，再以消费者的
名义购买一定数量的“问题”商品后，先向商家要求一定数额的“知识产权咨询
费”，并威胁将投诉举报。在索偿失败后，惯例是提请诉讼或投诉举报，所反映
的问题一般主要集中在价格欺诈、绝对化用语、产品标签标识不规范、标签标识
与实际不符等方面，目的是为了获得经济赔偿。通常只要商家同意赔偿，就不再
关注执法部门对违法行为的查处；若得不到满意的经济赔偿，而监管部门不支持
其赔偿要求，就会向市民热线、“12345”热线等继续投诉，甚至提出行政复议。
自新《消保法》颁布实施以来，职业索赔者以行政复议、行政诉讼或政府信息公
开申请为手段向行政管理部门施压的案例呈增长态势。 
2.消费者的定义 
明确消费者的定义，是保障消费者基本权益必要条件及客观依据，同时也是
政府行政部门及相关司法机关等全面贯彻落实我国《消费者权益保护法》的根本
之所在。笔者在研究中认为，尽管我国《消费者权益保护法》对于消费者并没有
进行明确界定，但新《消保法》在第二款中对于消费者消费行为给出了具体说明，
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即“满足生活需要而购买、使用商品或接受服务”的行为活动。依据这一理解，
结合《消保法》保护弱者的立法原则，可以将消费者总结为其是为了满足生活日
常需要而采取的商品购买或使用行为以及接受服务的，并且其在该过程中的合法
权益及主体地位应受到相关法律法规保障的主体或个人。同时，这样定义消费者
也与国际组织和相关国家的方法实现一致。例如国际标准化组织(ISO)就将消费
者定义为是以满足个人消费需求并对商品及服务进行消费及使用的个体社会成
员，此外其它一些国家如日本、英国等也把消费者界定为个体社会成员。 
2.1.消费者的特征 
第一，消费者主体是购买、使用商品的个人。《消保法》的根本目的是为了
保护消费者在生活消费过程中合法权益不受到来自他人的侵害。只要消费者所购
买的商品或服务其目的是为了满足自身生活需求，或使用他人购买的商品，都可
以称为消费者；只要权益受到损害，就有权依照《消保法》经营者提出赔偿损失
的相关要求。 
第二，消费者消费客体主要为商品与服务两种形式。《消保法》规定的消费
客体是用于生活消费的商品和服务，也就是流通过程中的产品，且必须是合法的，
消费行为需是发生在公开合法的市场，否则不受《消保法》保护。 
第三，消费方式具体涉及到对商品或服务的购买、使用及接受等类型。该过
程不但包括支付手段实现，也包括提供其他相抵方式实现，而且还包括经营者赠
与的商品或服务。 
第四，消费者消费一般被视作是生活性消费活动。这也是消费者与经营者的
根本区别，即非生产经营的需要。 
第五，消费者是法律主体之一。从法律意义上来看，消费者是与政府及经营
者处于平衡地位的三种法律主体，在市场经济运行过程中需要这三者的共同参与
与作用，主体地位由国家专门法律确认并得到特定保护。 
3.公共治理的定义① 
                                                        
①
余军华,袁文艺.公共治理:概念与内涵[J].中国行政管理,2013(12). 
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公共治理是为了实现公共目标，使用权力的运用及其组织，在开放的管理手
段下，在多元主体的参与和多样化手段的运用下，共同管理、服务公共产品、公
共服务和公共资源的过程。 
    在实现市场净化和规制知假买假行为的过程中，政府将不再是唯一的治理者，
将是一个社会共治、实现公众参与的集体行动过程，政府组织、消费者、消费者
权益保护协会、民间打假组织等之间是平等的伙伴关系。这种多元主义的治理方
式，将治理的权力分散在各主体之间，各主体在制度的约束下行使权力，无论是
谈判、协商还是采取行政手段、司法手段，都有助于促进社会组织的广泛参与，
从官方组织到非官方组织，共同构成多个权力中心，增强治理的合法性、合理性、
广泛性，有助于提高治理效率，弥补市场与层级之间的失灵。 
    具体来说，即可通过《消保法》、《民商法》、《民事诉讼法》等法律法规
的完善、制度的制定，推动一般消费者维权、民间组织打假维权、非营利性公益
组织、行政监管的有效衔接，鼓励社会共治，参与公众监督等，从根本上改变知
假买假的牟利模式，共同促进市场秩序的健康发展。 
（三）文献综述 
1.消费者行为方面 
综合 Del Hawkins、Roger Blackwell、Frank Kardes、John Mowen、Mark·E·Parry、
Philip KotlerLeon Schiffman 等国外理论模型发现，目前多数理论研究主要从内部
和外部两个方面来分析影响消费者行为的主要原因，但在研究过程中对于内部与
外部因素的实际内涵及范畴等，并没有形成统一的认识。整体来看，当前从心理
学角度、一般消费者行为角度等对影响消费者行为因素的研究已经较为全面且相
对较为成熟，而且随着时代的发展，从营销角度对该内容进行有有针对性的、实
践意义较强的研究内容也越来越受到人们的关注。目前对于消费者行为研究主要
呈现出两个大的方向：一是实现由过去强调个体行为及决策行为向强调建立、维
持及发展交换关系研究方向有内容的转变；二是实现由过去更为强调对理性购买
决策过程向当前更加强调对体能及消费、处置等内容的转变。 
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    《消费者行为学》①著作中明确指出，消费者行为强调的是消费者为了消费
物品或服务拥有更好的获取、使用及处置权而实施的具体行为活动，同时它也包
括这些行动正式开始之前所开展的决策过程。通常情况下，消费者行为往往伴随
着产品或服务的交换过程。在以往研究过程中，人们在对消费行为进行研究是，
关注点更多是集中在如何获取产品或服务，与之相关的消费及处置过程及相关内
容受关注度不高。但随着对该问题研究的不断深入，人们开始意识到，消费者行
为是一个整体活动，其涉及多个环节，无论是获取还是消费等，都是这个过程或
整体中的一个构成部分。所以在研究过程中，不但要对消费者在产品或服务获取
行为之前所开展的评估及选择活动进行充分了解，同时对于其在获取产品后的具
体使用及处置情况也要给予高度关注。惟有如此，对于消费者行业的研究才会全
面、有效。 
2.关于消费者权益保护的法律制度发展研究 
上世纪 80年代尹世杰教授主编了《社会主义消费经济学》，它是首次将消费
者权益保护作为内容的教科书，该书还专门设置了“社会主义市场要切实维护好
人民群众的合法权益”的章节，它既包括消费者权益保护中存在的实际问题的内
容，还首次提出了有关“经济消费学”的现实理论。1993 年 10 月 31 日《消保
法》的颁布是我国消费者权益保护工作进入法治化进程的重要标志，也是我国相
对完善的消费者权益保护理论体系形成的重要标志。上世纪末，我国消费者权益
保护的相关内容逐步发展并不断完善。2014 年 3 月 15 日，新修订的《消保法》
正式实施，这标志着我国的消费者权益保护工作又向前迈进了一大步并上升到一
个新高度。 
中国的有关学者们在研究中国特色社会主义市场经济问题时特别注重对消
费者权益保护问题的研究：中国社科院的研究员梁慧星教授著有《我国消费者政
策和消费者立法规定》一书，书中对我国维护消费者合法权益方面的相关立法疑
难点提了很多建设性的建议，还对我国维护消费者权益发展情况进行了详细地描
述；张严芳副教授在其著作《消费者保护法研究》中，就欧美等发达国家的维护
消费者权益政策的产生原因进行了深入而全面地分析，还基于我国目前的维护消
费者合法利益的政策状况及未来发展趋势提出了相关的建设性的建议；徐孟州教
                                                        
①
Michael R.Solomo,卢泰宏,杨晓燕.消费者行为学[N].中国人民大学出版社，2009.7.1. 
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